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Esta enfermedad si no es tratada oportunamente puede tener complicaciones como: fallo 
UHVSLUDWRULRDJXGRDEVFHVRSXOPRQDULQVXÀFLHQFLDFDUGLDFDFRQJHVWLYD(VHQWRQFHVFXDQGRHO
SHUVRQDOGH(QIHUPHUtDMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHHQODHMHFXFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVTXH
ayuden a mantener la permeabilidad y la estabilidad de la vía aérea. 
6HLGHQWLÀFDURQODVQHFHVLGDGHVSULRULWDULDVFRQEDVHHQORVSDWURQHVIXQFLRQDOHVGH0DUMRU\
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Introducción
La Enfermería hoy en día es una disciplina que se caracteri-
za por realizar una ardua labor en el cuidado del paciente; 
HQVXHYROXFLyQKDSXJQDGRSRUIRUWDOHFHUODLQWHJUDFLyQ\
desarrollo de sus principios y fundamentos reunidos en di-
versas teorías y modelos como la Teoría del Entorno de Flo-
UHQFH1LJKWLQJDOH\HO0RGHORGH$GDSWDFLyQGH&DOOLVWD5R\





de autocuidado respectivamente; Doroty Johnson con el 
Modelo de Sistemas Conductuales y Marjory Gordon con los 
3DWURQHV)XQFLRQDOHVSULYLOHJLDQODLGHQWLILFDFLyQGH 
los factores que afectan el desarrollo y el funcionamiento 
HQEHQHÀFLRGHODYLGDODVDOXG\HOELHQHVWDUGHODSHUVRQD
'LFKDVWHRUtDV\PRGHORVKDQFRQWULEXLGRGHPDQHUDVLJQLÀ-
cativa a estructurar una tendencia holística en la realiza-
ción de intervenciones de Enfermería.
Al realizar un análisis comparativo entre las teorías antes 






bién pueden conducir a ella1.
Emplear los patrones funcionales para realizar un proceso 
GHDWHQFLyQGH(QIHUPHUtDUHVXOWDPX\EHQHÀFLRVR\DTXH
SHUPLWHLGHQWLÀFDUHLQWHJUDUFRQGLFLRQHVGHODVSHUVRQDV
que deben mantenerse o tender al equilibrio para recuperar 
o conservar la salud.
$GHPiVVRQXQDKHUUDPLHQWDPX\~WLOGHYDORUDFLyQ
pues al estar jerarquizados de acuerdo a los dominios de la 
1$1'$DJLOL]DQHOSURFHVRGHGLDJQyVWLFR\SRUFRQVHFXHQ-
cia disminuyen el tiempo entre la valoración y la ejecución 
de las intervenciones.
El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un término 




La valoración es la primera etapa del proceso enfermero 
TXHQRVSHUPLWHHVWLPDUHOHVWDGRGHVDOXGGHOXVXDULRID-
PLOLD\FRPXQLGDG&RQODYDORUDFLyQVHUH~QHQ´WRGDVODV
piezas necesarias del rompecabezas”3.
La valoración permitió obtener información sobre el esta-
GRGHVDOXGGHODSDFLHQWHVHRUJDQL]y\UHJLVWUyGLFKDLQ-
formación que se obtuvo a través de la entrevista realizada 
a la madre con base en los 11 Patrones Funcionales de Mar-
jory Gordon. 
&RPRIXHQWHVHFXQGDULDVHXWLOL]yHOH[SHGLHQWHFOtQLFR









La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil 











Las neumonías son más comunes en las edades extremas 
como son niños y ancianos4/RVDJHQWHVLQIHFFLRVRVHQOD
infancia son numerosos (Streptococcus pneumoniae, Myco-
plasma pneumoniae, Chlamydophila Pneumoniae, Staphylo-
coccus aureusYLUXVUHVSLUDWRULRVFRPRHOUHVSLUDWRULR
VLQFLWLDO956SDUDLQÁXHQ]DLQÁXHQ]DDGHQRYLUXVODIUH-
cuencia de cada uno ellos varía de forma importante en fun-
















nately this patient died.
(QIHUPHUtD8QLYHUVLWDULD$UWHGLVHxRFRPSRVLFLyQWLSRJUiÀFD\SURFHVRIRWRPHFiQLFRSRU 
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dos presentan un mayor compromiso de contraer neumonía. 




res hacinados y el consumo de tabaco por los padres.
Una temprana detección de infecciones de vías respirato-





tual compleja”10. En esta etapa se realizó la estandarización 
GHORVGLDJQyVWLFRVHQIHUPHURVLGHQWLÀFDGRVSRUSDWUyQDO-
terado. 
La tercera etapa correspondiente a la planeación consiste 
HQ´ODHODERUDFLyQGHHVWUDWHJLDVGLVHxDGDVSDUDUHIRU]DU
ODVUHVSXHVWDVGHOFOLHQWHVDQRRSDUDHYLWDUUHGXFLURFRUUH-
JLUODVUHVSXHVWDVGHOFOLHQWHHQIHUPRµ11. Consta de 5 pasos: 
HVWDEOHFHUSULRULGDGHVHODERUDUREMHWLYRVGHWHUPLQDUDF-
ciones de Enfermería y documentar el plan de cuidados. En 




La ejecución es la cuarta etapa del proceso enfermero y 
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2. Desviación sustancial 
GHOUDQJRQRUPDO
3. Desviación moderada 
GHOUDQJRQRUPDO
4. Desviación leve del 
UDQJRQRUPDO












0RQLWRUL]DFLyQGHORVVLJQRVYLWDOHV Permite observar cambios principales en el funcionamiento de los sistemas 
corporales
(3350) Monitorización respiratoria




los niveles de saturación de oxíJHQRSDUDHOFRPSOHWRIXQFLRQDPLHQWRGHORV
yUJDQRVYLWDOHV
2[LJHQRWHUDSLD
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evaluación como parte del proceso es continua y formal por 
ORTXHHVWiSUHVHQWHHQODYDORUDFLyQGLDJQyVWLFRSODQHD-
ción y ejecución.2 Se evaluó en el paciente si las inter- 
venciones de Enfermería realizadas ayudaron a la mejoría 














brinda apoyo ventilatorio invasivo (intubación orotraqueal); 
GHVSXpVGHSHUPDQHFHUGtDVHQHO6HUYLFLRGH8UJHQFLDV
Pediátricas es hospitalizada en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP) para continuar con su manejo. Se 
HVWDEOHFHQORVGLDJQyVWLFRVPpGLFRVQHXPRQtDDGTXLULGDHQ
ODFRPXQLGDG3&,
Valoración de Enfermería con patrones 
funcionales de Marjory Gordon
6HUHJLVWUDQORVPD\RUPHQWHDOWHUDGRV
I. Patrón nutricional/metabólico. Pretende conocer 
el consumo de alimentos y líquidos de la persona 
HQUHODFLyQFRQVXVQHFHVLGDGHVPHWDEyOLFDVORV
datos obtenidos fueron: VRPDWRPHWUtDSHVR
.JWDOODFPSHUtPHWURFHIiOLFR3&FP
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Dominio: II salud 
ÀVLROyJLFD
Clase: E cardiopulmonar
0410 Estado respiratorio: 
permeabilidad de las 
vías respiratorias
Dominio: II salud 
ÀVLROyJLFD
Clase: E cardiopulmonar




041012 Capacidad de eliminar 
secreciones
041015 Acumulación de esputo




2. Desviación sustancial 
GHOUDQJRQRUPDO
3. Desviación moderada 
GHOUDQJRQRUPDO














(3149) Manejo de la vía aérea
$VHJXUDUODSHUPHDELOLGDGGHODYtDDpUHDSDUDUHFLELUHODSRUWHGHR[tJHQR
requerido para el funcionamiento de los sistemas corporales
(3160) Aspiración de las vías aéreas
3HUPLWHPRYLOL]DUVHFUHFLRQHVGHOiUEROWUDTXHREURQTXLDOQDULQD\ERFDSDUD
PDQWHQHUODYtDDpUHDSHUPHDEOH\UHFLELUHODSRUWHQHFHVDULRGHR[tJHQRSDUD
el funcionamiento de los sistemas corporales







(3230) Fisioterapia respiratoria Ayuda a desprender las secreciones bronquiales adheridas
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(VDOLPHQWDGDFRQIyUPXODSRUVRQGDRURJiVWULFD
mL cada 3 horas.
II. Patrón de eliminación. Pretende conocer los patro-
nes de la función excretora de la persona. La pa-
ciente presenta micciones espontáneas de color 
iPEDUFRQGLXUHVLV.JKGHP/\HYDFXDFLRQHV
VHPLSDVWRVDVFRORUFDIp(QKRUDVSUHVHQWDXQ
promedio de 2 evacuaciones y 8 micciones. Resul-
WDGRVGHH[DPHQJHQHUDOGHRULQDXURFXOWLYR\FR-
SURSDUDVLWRVFySLFRQHJDWLYRV
III. Patrón actividad/ejercicio. Describe los patrones 
GHDFWLYLGDGHMHUFLFLRRFLR\HQWUHWHQLPLHQWR 
'HQWURGHOSDWUyQDFWLYLGDGHMHUFLFLRODSDFLHQWH







presenta abundantes secreciones hialinas espesas 
por boca y narina. Se auscultan campos pulmonares 
con presencia de estertores. Así como se observa 
tiraje intercostal y retracción xifoidea. En 2 oca-
siones se extubó pero presentó alteraciones del 
SDWUyQUHVSLUDWRULRFRQGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDUH-
PDUFDGDSRUORFXDOQRWROHUyHOUHWLURGHDSR\R
ventilatorio a fase I.
IV. Patrón reposo/sueño. Describe los patrones de sue-
xRUHSRVR\UHODMDFLyQ La madre informa que la 
paciente conciliaba el sueño casi todo el día en el 
KRJDUHQVXHVWDQFLDLQWUDKRVSLWDODULDVHHQFXHQWUD
somnolienta por lo que la calidad del sueño es malo.
Plan de cuidados de Enfermería
(OSODQGHFXLGDGRVVHUHDOL]yPHGLDQWHORVGLDJQyVWLFRV
UHDOHVLGHQWLÀFDGRVFRPRSULRULGDGDVLPLVPRVHLQWHJUDQ
las intervenciones de acuerdo a las respuestas humanas 
encontradas (tablas 1-6).
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040309 Utilización de los 
P~VFXORVDFFHVRULRV










4. Desviación leve del 
UDQJRQRUPDO







Mantener a 1 
Llevar a 3
Mantener a 1 
Llevar a 3
Intervención (NIC)13 )XQGDPHQWRFLHQWtÀFR
0RQLWRUL]DFLyQGHORVVLJQRVYLWDOHV Permite observar cambios principales en el funcionamiento de los sistemas 
corporales
(3350) Monitorización respiratoria
Permite observar cambios principales en el funcionamiento en el sistema 
respiratorio
(3390) Ayuda a la ventilación
$XPHQWDHOLQWHUFDPELRJDVHRVRGHR[tJHQR\GLy[LGRGHFDUERQRHQORV
pulmones
(3160) Aspiración de vías aéreas
3HUPLWHPRYLOL]DUVHFUHFLRQHVGHOiUEROWUDTXHREURQTXLDOQDULQD\ERFD















llo de este deben incluir al paciente y a su familia.

























2. Desviación sustancial del 
UDQJRQRUPDO











Mantener a 3 
Llevar a 5




Evitar la limitación de complicaciones derivadas de un desequilibrio 
HQWUHHODSRUWH\ODGHPDQGDGHR[tJHQRPLRFiUGLFR
5HJXODFLyQKHPRGLQiPLFD $\XGDDPHMRUDUODIUHFXHQFLDODSUHFDUJDODSRVFDUJD\ODFRQWUDFWLOL-
dad cardiaca para evitar complicaciones irreversibles
(2380) Manejo de la medicación
$\XGDUDPHMRUDUHOJDVWRFDUGLDFRSDUDPDQWHQHUQLYHOHVQRUPDOHVGH
contractibilidad cardiaca


















Mantener a 1 
Llevar a 3
Intervención (NIC)13 )XQGDPHQWRFLHQWtÀFR
(1400) Manejo del dolor Permite mejorar el nivel de confort del paciente
(1850) Mejorar el sueño 5HVWDEOHFHURIDFLOLWDUFLFORVUHJXODUHVGHVXHxR
(6482) Manejo ambiental: 
confort
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Para la realización del plan de alta se realizó una revalo-
UDFLyQGH(QIHUPHUtD\VHSUHJXQWyDOIDPLOLDUVREUHODVGX-
das respecto a los cuidados que debería brindarle en su 
GRPLFLOLRGHHVWDPDQHUDVHREWXYLHURQORVHOHPHQWRVQH-





2. Aplicación de inmunizaciones.
3. Importancia de la lactancia materna.
4. Control de peso y talla.









vidad de los cuidados de permeabilidad de la vías aéreas 
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100804 Administración de 
líquidos I.V.
100601 Peso
100607 Percentil del 
perímetro craneal (niños)
100608 Percentil de la 
talla (niños)

































(1056) Alimentación enteral por 
sonda 
Bridar aporte de nutriciones para obtener aumento de peso corporal y alcanzar las 
SHUFHQWLOHVGHDFXHUGRSHVRHGDGPHMRUDQGRHOHVWDGRQXWULFLRQDO
(1874) Cuidados de la sonda 
JDVWURLQWHVWLQDO
0DQWHQHUSHUPHDELOLGDGGHODVRQGDJDVWURLQWHVWLQDOSDUDEULQGDUORVUHTXHULPLHQWRV
nutricionales al paciente. Asimismo evitar la manipulación excesiva y posibles 
complicaciones
(1260) Manejo del peso )DFLOLWDUHOPDQWHQLPLHQWRGHOSHVRFRUSRUDOySWLPR\HOSRUFHQWDMHGHJUDVDFRUSRUDO
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SHUPLWLyGLVPLQXLUODGLÀFXOWDGUHVSLUDWRULDD\XGiQGRODD
PHMRUDUHOSDWUyQUHVSLUDWRULRFRQDSR\RGHOYHQWLODGRUSRU





ferente al patrón de sueño se realizaron medidas de relaja-
FLyQFRQORFXDOVHREWXYRXQUHVXOWDGRSRVLWLYRHQXQ
\DTXHQRVyORLPSOLFDEDHOFRQIRUW\UHODMDFLyQDGHPiV
existían otros factores como el estado de salud ya deterio-
UDGR\HODSR\RDODYHQWLODFLyQ6LQHPEDUJRVHREVHUYy
PHMRUtDHQODSDFLHQWHWHQLHQGRSHULRGRVPiVSURORQJDGRV




A pesar de los cuidados personalizados que se brindaron 
GHPDQHUDRSRUWXQD\GHELGRDODJUDYHGDGGHODSDFLHQWH
se presenta el deceso de la misma. Las condiciones de este 
FDVRHQHOTXHVHFRPELQDQGLYHUVRVIDFWRUHVLOXVWUDQHO
por qué la neumonía ocupa una de las primeras causas de 











mortalidad en la persona.
2. La neumonía es una enfermedad muy frecuente en 
SDFLHQWHVSHGLiWULFRVVXVSULQFLSDOHVIDFWRUHVGH
ULHVJRVLQFOX\HQDXVHQFLDGHODFWDQFLDPDWHUQD




con lo descrito por Urbina Josdi14TXLHQH[SUHVD
´ODVQHXPRQtDVVRQORVPRWLYRVGHLQJUHVRVPiVFR-
P~QHQODiUHDVSHGLiWULFDVVXVFRPSOLFDFLRQHV
pueden llevar a la muerte al paciente bien sea lac-
WDQWHSUHHVFRODUHVFRODU\RDGROHVFHQWHµ$Vt
FRPRWDPELpQ)OHLWHV5$JHUR$3XSR,\*XWLp-
rrez LP15 mencionan que la lactancia materna no 
HIHFWLYDHVXQIDFWRUELROyJLFRTXHVHDVRFLDDOD
QHXPRQtD\HVWRIXQGDPHQWDQXHVWURFDVRFOtQLFR
pues la paciente tuvo ausencia de lactancia mater-




tante la interacción que se tiene con el paciente 
\HOIDPLOLDUDGHPiVGHOIXQGDPHQWRFLHQWtÀFRSRU
SDUWHGHOSHUVRQDOGH(QIHUPHUtDSXHVWRTXHSHU-
mite poder realizar actividades oportunas con base 
en las necesidades que deben satisfacerse en el 
XVXDULR\DTXHQXHVWUDVLQWHUYHQFLRQHVIXHURQ
SHUWLQHQWHVSHURGHELGRDOHVWDGRGHJUDYHGDGGH
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